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Lypvl’I’m,ymchIpàHfpé,yEHfpHIp T,cHpyPyImpFeofFyzugpfDWHmpàRDIpFcP,Hp
:Dcpypzy,:D’pàD,yEFHzHImpFehlcIchIpNhzzDIHMgpfHpfcmDycmpIymD,HFFHzHImp
lhD,pFeyDmHD,pHmpNHDqp:DcpFehImpfDcPcpàyIfpFHpNyà,Hp’myEFcpàHfpPywDHfpfDNè
NHffcPHfp:DcpyD,ycHImpyllh,m’pFHfpàc''’,HImfplHDlFHfpàHpFyp'yzcFFHpFcIwDcfè
mc:DHpf’zcmc:DHpàDpm,’'hIàfpàHpFeé,yEcHpPH,fpFHfp,cPywHfpàDp­,hcffyImp
CH,mcFHZVp­HmmHpIhmchIpàHpFypvlym,cHpl,czcmcPHpàHfp ’zcmHfupypEcHIp,’fcfm’p
lHIàyImpFhIwmHzlfpFHpzyI:DHpmhmyFpàHfpl,HDPHfp'h,zHFFHfVp cpHFFHp,HPcHImp
yDWhD,àeBDcgpàyIfpàHfp’N,cmfpàcPH,fgpàHpzhcIfpHIpzhcIfpfhDPHImpfHzEFHîp
mîcFgpHFFHpIeyplyfp’m’p,HzlFyN’HplhD,pyDmyImV
Mp nVprDffyDàgpLa pénétration des Arabes en Syrie avant l’Islam,pOy,cfpM.--V
Zp OVHqVp VpJhfNymcgpLe antiche civiltà semitiche,pty,cpM.-UgpOBVpjVp/cmmcgpHistory ofp
the Arabs front the Earliest Times to the Présent,pdHûpih,kpM.QêV
âp aVpJH,kHFgpErste Festsetzungen im fruchtharen Halhmonde,pcIpC,VpéFmBHczînVp
 mcHBFgpDie Araber in der alten Welt,pM.19gplVpMâ.îMUêV
9p rVCVpG,y'gpRome and the Saracens: Reassessing the Nomadic Menace,pcIpsVpCyBàp
!HàV5gpL’Arabie préislamique et son environnement historique et culturel,pLHcàHIpM.U.gplVp
â9âî9êêgpJV­VéVpJyNrhIyFàgpNomads and the Hawran in the Late Hellenistic andp
Roman Péri ods: a Reassessment of the Epigraphic Evidence,pcIpSyriapQêp!M..â5gplVpâZâV
-p JVp y,m,HgpTribus et clans dans le Hauran antique,pcIpSyriap-.p!M.UZ5gplVpQQî.MpHmp
oàVgpLe peuplement et le développement du Hauran antique à la lumière des inscriptionsp
grecques et latines,pcIpxVîJVprHImüH,p!HàV5gpHauranpogpRecherches archéologiques sur lap
Syrie du Sud à l'époque hellénistique et romaine,pOy,cfpM.U1gpxVîJVprHImüH,gpDéveloppe­
ment et culture, de la Syrie du Sud dans la période préprovinciale,pcIpxVîJVprHImüH,p!HàV5gp
HauranpogpOy,cfpM.U1gplVpâ..î9êQgp9M-V
OhD,pNHp:DcpHfmpàHfpé,yEHfgpFypmBYfHpàHpnHI’prDffyDàpàHzHD,HpcINhIè
mHfm’HgpyDpzhcIfpàHp',hImVpLecà’HpàHfpzcw,ymchIfpàHfpIhzyàHfpy,yEHfpPH,fp
Fyp T,cHgpl,h'cmyImpIhmyzzHImpàHpFey''ycEFcffHzHImpàHfpàH,IcH,fp ’FHDîp
NcàHfgpNhzzHplFDfpmy,àpFypzHIyNHpàHfpv y,yNYIHfup‘pFe’lh:DHp,hzycIHgp
ypFhIwmHzlfply,Dp,HIà,HpNhzlmHpàHpFyp,’yFcm’pl,hNBHîh,cHImyFHâVpn’NHzè
zHImplhD,myImgpFyplhDff’Hpy,yEHpNhIm,HpFHfpFczcmHfpàHpFeazlc,Hpyp’m’p
f’,cHDfHzHImpzcfHpHIpàhDmH9VpADyImpyDqpcIPyfchIfpàHpFe’lh:DHpBHFF’Icfè
mc:DHgpHFFHfpIHpfhImpHIp'ycmp:DeDIHpl,hWHNmchIpàHpNHp:DHpFehIpN,hTycmpfyPhc,p
fD,pFR’lh:DHp,hzycIHV
ncHIpIecIàc:DHgpNHlHIàyImgp:DHpFHpl,hNHffDfpàHpf’àHImy,cfymchIpHIp
 T,cHp,hzycIHgpzcfply,mcNDFcY,HzHImpHIp’PcàHINHply,pFHfpm,yPyDqp,’NHImfp
fD,pFHp/yD,yI-gpycmpNhIàDcmp‘pàHfpNhI'FcmfpyPHNpFyplhlDFymchIpà’W‘pyINcHIè
IHzHImp’myEFcHpàyIfpFyp,’wchIVpoFpfeywcffycmplFDm7mpàehNNDlymchIpàHfpmH,,Hfp
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zy,wcIyFHfgpWDf:DHpF‘pFycff’HfpHIp',cNBHgphDpz2zHpàHfpN,’ymchIfpD,EycIHfp
NhzzHpOyFzT,HgphNNDlymchIply,pàHfpm,cEDfphDpàHfp'yzcFFHfpymmc,’Hfply,p
FHfpNhIàcmchIfpàHpfmyEcFcm’plhFcmc:DHgpPhc,HpàHfplhffcEcFcm’fp’NhIhzc:DHfp
IhDPHFFHfpN,’’Hfply,pFyplycqp,hzycIHVpre’PHImDHFfpzhDPHzHImfpzcw,yè
mhc,HfpfhImpcIfycfcffyEFHfpHmgplhD,pyDmyImp:DecFfpycHImpHDpFcHDgpIHpNhzlh,è
mycHImplyfpI’NHffyc,HzHImpFHpà’lFyNHzHImpàHfpm,cEDfpHImcY,HfpIcpàHfpm,yWHmfp
FhcImycIfV
rHpz2zHgpFypàhzcIymchIplhFcmc:DHpàHfpNBH'fpàHfpm,cEDfpfD,pNH,mycIHfp
,’wchIfpàHpFyp T,cHp‘ply,mc,pàDpoFHpfcYNFHpyV­VpIeczlhfHplyfpFecà’HpàeDIHp
zcw,ymchIpàHlDcfpFypO’IcIfDFHpé,yEc:DHVp­HfpàTIyfmHfplh,mHImpfhDPHImp
àHfpIhzfpy,yEHfgpmHFfp ByzfBcwH,yzp‘pé,’mBDfHpHmp‘pazYfHgpRéücüp‘p
t’,’HgpéEwy,pHmpJyRyI6p‘paàHffHgpHmpàeyDm,HfpHINh,H1VpoFfphImpylly,Hzè
zHImpfycfcpFehNNyfchIpàHpfeHzly,H,pàHpNH,mycIHfp'hIàymchIfphDp,H'hIàyè
mchIfpBHFF’Icfmc:DHfpNhzzHpt’,’HgpaàHffHphDpé,’mBDfHp!FHpfmymDmpyIm’è
,cHD,pàeazYfHpàHzHD,HphEfND,5VpoFfpFehImp'ycmp’PcàHzzHImpyPHNpFHfp
NhImcIwHImfpàHpFHD,fpNhIw’IY,HfgpzycfpyDNDIHpàhII’HpIHplH,zHmpàHpfDlè
lhfH,p:DecFfp’mycHImp’m,yIwH,fp‘pFyp,’wchIpyPyImpFHD,fpNhDlfpàHpzycIVpaIp
z2zHpmHzlfgpyDpm’zhcwIywHpàHp m,yEhIp!)VopMVZUgpZVMM5gpàeyDm,Hfp
vlBTFy,:DHfupIhzyàcfycHImpyPHNpFHD,fpm,cEDfpàHfpé,yEHfpv N’IcmHfupfD,p
FHfpàHDqp,cPHfpàHpFeaDlB,ymHgphùpcFfpfHpfHImycHImpylly,HzzHImpEcHIpNBHüp
HDqV
1p éV/VJVpxhIHfgpThe Cities of the Eastern Provinces,p(q'h,àpM.QMgplVpZ-.fV
Qp  NBhmm,h''gpDie Ituraer,pcIpZDPVp.Up!M.UZ5gplVpMZ-îM-ZV
LHpfHDFpà’lFyNHzHImpàHp:DHF:DHpczlh,myINHp:DHpFehIplHDmpHIm,HPhc,p
àyIfpIhm,HpàhNDzHImymchIpHfmpNHFDcpàHfpomD,’HIfVp­HmmHpm,cEDp’mycmp’myEFcHp
yDqp'FyINfpàDpJhImp/H,zhIpHmpyDqpfhD,NHfpàDpxhD,àycIgpfHFhIpFHfpcIàcè
NymchIfpEcEFc:DHfp,HFymcPHzHImpmy,àcPHfVpJHIyN’fply,pFeHqlyIfchIpByfzhîp
I’HHIHgpcFfpfHpfhImpm,yIflFyIm’fpPH,fpFyptH:yypHmpFypzhImywIHpFcEyIycfHgp
lhD,pTp'hIàH,pPH,fpMêêpyV­VpFHD,fpl,cINclyDm’fpHmpyN:D’,c,pDIHpfhFcàHp
,’lDmymchIpàHfpE,cwyIàfQVpLypàcfmyINHpHIm,HpFHD,fpIhDPHFFHfplhffHffchIfpHmp
FHpmH,,hc,pàeh,cwcIHgp:DcpàeycFFHD,fpIeyplyfp’m’pNhzlFYmHzHImpyEyIàhII’gp
IeHfmplyfpEcHIpczl,HffchIIyImHV
(Ipypl,’mHIàDp:DeDIHpm,cEDplyFzT,’IcHIIHgpFHfpEHI2pJyRüîIp!v­BHîp
P,cH,fu5gpczlFyIm’HpàyIfpFehyfcfp‘pFypz2zHp’lh:DHgpfhcmpPHIDHpàHpFyp T,cHp
àDp DàVpéDmyImpFHpIhzpz2zHpcIàc:DHpFeh,cwcIHpIhzyàHpHmpy,yEHpàHpNHp
w,hDlHgpyDmyImp,cHIpIHplH,zHmpàHpl,’NcfH,pàehùpcFfpfhImpPHIDf:plDcf:DHpFyp
,HffHzEFyINHpHIm,HpFHpfyINmDyc,HpàHptyeyFfByzîIp‘pOyFzT,HpHmpNHFDcpàHp
 îHpHfmpcFFDfhc,HgpcFpIHp,HfmHp:DHpFHpIhzpàeDIpàcHDpfHNhIàyc,HprD,yBF6Igp
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:DcplhD,,ycmpfHp,’'’,H,pyDpPcFFywHpàHpnyNBFypfD,pFHfp'FyINfpàHpFe/H,zhIU;p
z2zHpNhI'c,z’HgpNHmmHpàhII’HpIHpfyD,ycmp‘pHFFHpfHDFHpNhIfmcmDH,pDIHp
l,HDPHpàHpzcw,ymchIVpLHfpyDm,Hfpm,cEDfpàHpOyFzT,HpfHzEFHImpTp2m,Hp’myè
EFcHfpàHpFhIwDHpàymHpHmp,cHIpàHpfDwwY,HpFe’myEFcffHzHImpHIpzyffHpàHfp
w,hDlHfpPHIyImpàHpEcHIpFhcIgpz2zHpfcpFHpà’PHFhllHzHImpD,EycIp:Dcpfey'è
'c,zHpàYfpFHpà’EDmpàDpMH,pfcYNFHplV­Vpl,’fDllhfHpDIpzhDPHzHImpàHp
f’àHImy,cfymchIpczlh,myImV
Up xVp my,NkTgpLe sanctuaire de Baalshamîn à Palmyre d'après les inscriptions,pcIp
RArchp!M.Q95gplVpU1V
.p JVpGyûFckhûfkcgpLes Arabes en Patmyrène,pcIpLa présence arabe dans le Croissantp
fertilep!myEFHp,hIàH5pOy,cfpM..9gp‘ply,yîm,HV
MMMpxVp­yImcIHyDgpNabatéen et arabe,pcIpAnnales de l’institut d’Etudes OrientalespMp
!M.â9/â-5gplVpQQî.QgpCVpVymmchIcgpAi primordi délia storia degli Arabi. Appunti ai Naha-p
tei,pcIp­Vp y,IHFFcp­H,:Dyp!HàV5gpStudi arabo-islamici in onore di Roberto Rubinacci,p
dylhFcpM.U-gplVpQM.îQQZV
MMp xVîCVp/HyFHTp&pGVnVp zcmBgpJanssen-SavignacpMQp—pThe Earliest Dated Arabiep
Documentp!éVrVpZ1Q5gpcIpAllaipMZp!M.U.5gplVpQQîU9gpxVpsHcqcàh,gpUne inscription ara­
méenne provenant de TEmirat de SharjahpM..9p!zfVp‘ply,yîm,H5Vpé;ptHFFyzTgpArabiep
Verses front the First/Second Century: the Inscription of En ’Avdat,pcIpJournal of Semi-p
tic Studiespâ-p!M..ê5gplVpQâîQ.V
 cpFypl,’fHINHpàeDIp’F’zHImpFcIwDcfmc:DHpy,yEHpfHpzyIc'HfmHp‘pOyFzT,Hp
yPHNpàHpIhzE,HDqpIhzfpl,hl,HfpàHfplH,fhIIHfpHmpàHfpàcHDqply,zcpFHfp
lFDfplhlDFyc,HfgpcFpIeHfmplyfpzhcIfpP,ycp:DHpFHp'hIàfpyINHfm,yFpàHfpNDFmHfp
,HzhImHp‘pDIHp’lh:DHpEcHIpyIm’,cHD,Hp‘pIhm,HpàhNDzHImymchIgp:DHpFyp
FyIwDHply,F’HpàHpFehyfcfp’mycmpàHpFey,yz’HIpHmp:DecFpTpypz2zHpàHfpm,yNHfp
àeDIpfDEfm,ympFcIwDcfmc:DHpf’zcmc:DHplFDfpyINcHIVpéDmhD,pàHpNHpIhTyDgp
àHfplhlDFymchIfpy,yEHfpfHpfhImpl,hw,HffcPHzHImpywwFDmcI’HfpHmpEcHIm7mp
yffczcF’HfVpJ2zHpàyIfpFypfmHllHplyFzT,’IcHIIHgpFypmhlhITzcHpfHzEFHp
yPhc,p’m’p,Hfm’Hpy,yz’HIIH.V
shDmpyDm,HpHfmpFHpNyfpàHfpdyEym’HIfVpoFpHfmp,HNhIIDpàHlDcfpFhIwmHzlfp
:DHpNHmmHpm,cEDp:DcpfeHfmp’myEFcHp‘pO’m,ypyDpà’EDmpàHpFe’lh:DHpBHFF’Icfmc:DHp
ly,Fycmpy,yEHgpz2zHpfcpFypFyIwDHp’N,cmHp’mycmpàHpFey,yz’HIgp'cw’pàyIfpfhIp
’mympàHpFe’lh:DHplH,fHVpoFfpfhImpàeycFFHD,fpyllHF’fpé,yEHfply,pFHD,fpPhcè
fcIfMêVpLHD,pàcyFHNmHpàHpFey,yEHpIHpm,yIfly,yîmp:DHply,pNhImyzcIymchIpàyIfp
:DHF:DHfpcIfN,clmchIfMMpHmpàyIfpàHfpIhzfpl,hl,HfVp Hfpm,ycmfpFHplFDfp
,Hzy,:DyEFHfpfhImpFeHzlFhcpàHpFey,mcNFHpal-,pNHFDcpàHpFey,yEHpNFyffc:DHgpHmp
FHplB’IhzYIHpàcmpàHpûyûymchIp:DcpNhIfcfmHp‘p,ymmyNBH,pyDqpfDEfmyImc'fpFHp
fD''cqHp-û,pmyIàcfp:DHpFHpPhNyEDFyc,HgpyDmyImp:DHpFehIplDcffHpHIpWDwH,gpIHp
fHpàcfmcIwDycmplyfphDpwDY,HpàHpFey,yEHpNFyffc:DHVpLypûyûymchIpfHp,Hm,hDPHp
àyIfpàHpIhzE,HDqpIhzfpl,hl,HfpHIpDfywHp‘pOyFzT,HgpaàHffHpHmp/ym,yV
LHfpPhcfcIfpHmpfDWHmfpIhzyàHfpàHfpdyEym’HIfp’mycHImpàeDIHpfhDNBHpàc'è
'’,HImHVpéDmHD,fpàHfpcIfN,clmchIfpàcmHfpfy'yïmc:DHfgpcFfpHql,czycHImgpàyIfp
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DIHp’N,cmD,Hpàeh,cwcIHpfDàîy,yEc:DHgpDIpàcyFHNmHpIh,àîy,yEHplFDfpy,è
NByï:DHgpNy,yNm’,cf’pHIpl,HzcH,pFcHDply,pFey,mcNFHphan-p:DcpFDcpHfmpNhzzDIp
yPHNpFHfpFyIwDHfpNyIyI’HIIHf;pNHmmHply,HIm’pHfmpNhI'c,z’Hply,p:DHF:DHfp
cfhwFhffHfpFHqcNyFHfMZVp­Hmpy,mcNFHpNy,yNm’,cfHp’wyFHzHImpFHfpcIfN,clmchIfp
àDp/yfypfD,pFHpGhF'HgpFHfpcIfN,clmchIfpmByzhDà’HIIHfpHmpFcBTyIcmHfpàDp
/càWyügpHI'cIpFHfpà’àcNyNHfp‘pFypà’HffHpByIîoFymp,Hm,hDP’Hfp‘psHFFpHFîJyfîp
kBDmypàyIfpFHp—yàcpsDzcFympHIpawTlmHpHmp’zyIyImpàDp,hcpàHpFypNhI'’à’è
,ymchIpm,cEyFHpàHfpAHày,MâVpoFpfeywcmpàhINpàeDIHpyc,HpFcIwDcfmc:DHpNhImcIDHp
yFFyImpàeofzyïFcypyDpjhûHïmgpNHNcpàHlDcfpFHpVHpfcYNFHpyV­VpWDf:DeyDpooop
fcYNFHplV­VpyDpzhcIfV
MZp éVCVLVptHHfmhIgpLanguages of Pre-Islamic Arabia,pcIpArabica,pLHcàHIpM.UMgplVp
MQUîMU1V
Mâp oVpnyEcIhPcmügpAramaic Inscriptions of the Fifth Century B.C.E. front a North-Ara-p
bian Shrine in Egypt,pcIpJNESpM-p!M.-15gplVpMî.VprVCVpG,y'gpArabia during Achaemenidp
Times,pcIp/Vp yINcfcî—HH,àHIED,wp&péVpjDB,mp!HàV5gpAchaemenid HistorypoVVpCentrep
and Periphery,pLHcàHIpM..êgplVpMâ.îM91V
M9p aVéVpjIyD'gpDie Herkunft der Nabatàer,pcIpJVpLcIàIH,p!HàV5gpPetra: Nette Ausgra-p
hungen and Entdeckungen,pJüINBHIpM.U1gplVpQ9îU1pzycfpN'VpOVpt,cyImgpEtats et pasteursp
au Moyen-Orient ancien,p­yzE,càwHîOy,cfpM.UZVplVpM19V
M-p xVsVpJcFckgpOrigines des Nabatéens,pcIpéVp/yàcàcp!HàV5gpStudies in the History andp
Archaeology of JordanpMp!M.UZ5gplVpZ1MîZ1-V
LHfpdyEym’HIfgpyPHNpFHD,pàcyFHNmHpy,yEHpcIIhPymHD,gp'hImp'cwD,HpàecIè
m,DfpàyIfpNHpzcFcHDVp­HlHIàyImgpNhzzHpcFpyp’m’pfhDPHImphEfH,P’gpFeHzè
lFhcpàHpFey,mcNFHpal-p,’fDFmHpyDffcpàeDIHpàhII’Hpàe/’,hàhmHp!ooopU5gp
NhINH,IyImpFHfpé,yEHfp:DcpIhzyàcfycHImpfD,pFypN7mHpz’àcmH,,yI’HIIHp
HIm,HpGyüypHmpO’FDfHgpyàh,ymHD,fpàHpFypà’HffHpéFcFymgpNeHfmî‘îàc,HpyFîoFymp
!lFDfpmy,àpéFFâm5VpLeBcfmh,cHIpzHImchIIHpNHpNDFmHp‘pl,hlhfpàHpFeHql’àcmchIp
àHp­yzETfHpHIp-Z-gpzycfpFHfpàhII’Hfp,HFcwcHDfHfp:DecFp,yllh,mHpfhImp
fyIfpàhDmHpàHpfhIpmHzlfgp:DcmmHp‘p,HzhImH,plHDmî2m,HpH''HNmcPHzHImpyDqp
’P’IHzHImfp,yNhIm’fVp­HfpàhII’HfpfhImpàhINpl,ymc:DHzHImpNhImHzlhè
,ycIHfpàHfpEhFfpHIpy,wHImpNhIfyN,’fply,pAyTI6pEVGyfBz6pFHpAHày,cmHp‘p
ByIîoFymVp HFhIpDIHpBTlhmBYfHp,’NHImHgpFHfpdyEym’HIfp'ycfycHImply,mcHpàHp
fHfpfDWHmfM9VpoFpIeTpyplyfpàeHzl2NBHzHImgpEcHIpHImHIàDgp:DHpFypNhI'’à’è
,ymchIpàHpAHày,pIHpNhzlh,mâmpàHfpm,cEDfply,FyImpàHfpàcyFHNmHfpàcPH,fpHmp
:DHpFHfpdyEym’HIfpIHpfhcHImpHIpH''Hmgp‘pFeh,cwcIHgpDIHp',yNmchIpàHpNHmmHp
HImcm’plhFcmc:DHpyDqpNhImhD,fpyffHüpPywDHfVpADhcp:DecFpHIpfhcmgpcFpHfmplFyDè
fcEFHp:DHpFHD,fpyIN2m,HfpycHImp’PhFD’pàyIfpFyp,’wchIpà’W‘pyDpmHzlfpàHp
­yzETfHV
bIHpBTlhmBYfHp:Dcp'ycmpPHIc,pFHfpdyEym’HIfpàHpFyp,’wchIpàHpJDmyT,pyDp
 DàîafmpàDpjhûHïmp,HlhfHpfD,pDIpHINByîIHzHImpàHpNhIWHNmD,HfpHmp
àe’zHIàymchIfpHmpIHpfHp,HNhzzyIàHplyfply,pfypfczlFcNcm’M-VpaIpH''Hmgp
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fDllhfH,p:DHpFHpvàcHDpàHp yRyEDupàHp:DHF:DHfpcIfN,clmchIfpIyEym’HHIIHfp
HfmpyllHF’pycIfcpv‘pIeHIplyfpàhDmH,upHIp,’'’,HINHp‘pDIHpIhmchIpw’hw,yè
lBc:DHpHmpIhIp‘pDIpIhzpàHplH,fhIIHp!lhD,myImp',’:DHIm5gpyàzHmm,Hp:DHpFyp
,’wchIpycIfcpIhzz’HpNhIfmcmDycmpFyplym,cHpàRh,cwcIHpàHpFypm,cEDgp,HNhIè
Iyîm,HpNHpIhzpàyIfpNHFDcpàHfpSaaiboi,pPy,cyImHpzyIDfN,cmHpàHpSabaioip
NBHüp m,yEhIp!)Vop9VZM5p:DcpFHfpyffhNcHpyDqpdyEym’HIfgpcàHImc'cH,pHI'cIp
NHDqîNcpyPHNpFHfpApataioipàHp­FyDàHpOmhF’z’Hgp:DcpByEcmycHImpàDpN7m’pàDp
JhImpZyzYfgpDmcFcfH,pHI'cIpFHfpNhh,àhII’Hfp:DHpàhIIHpFHpw’hw,ylBHplhD,p
NHmmHpzhImywIHplhD,pFhNyFcfH,pFyplym,cHpl,czcmcPHpàHfpdyEym’HIfgpl,hNYàHp
àeDIHpà’zy,NBHpàeh,à,HpHqNFDfcPHzHImplBcFhFhwc:DHVpoFpIeTpygp‘pzyp
NhIIycffyINHgpyDNDIHpàhII’Hpy,NB’hFhwc:DHp:DcplDcffHp,HIà,HpNHmmHp
NhIfm,DNmchIpP,ycfHzEFyEFHgpHmpHINh,HpzhcIfpFRczlhfH,V
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